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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai nasionalisme 
dan Religius di kalangan pemuda anggota Karang Taruna Desa Singosari Kecamatan 
Mojosongo Kabupaten Boyolali, kendala implementasi nilai nasionalisme dan 
Religius dan solusi untuk mengatasi hambatan dalam implementasi nilai 
nasionalisme dan religius di kalangan pemuda anggota karang Taruna Desa Singosari 
Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. 
Jenis penelitian ini adalah  penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini meliputi kepala desa, ketua RT, dan anggota karang taruna Desa 
Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data 
penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data 
dalam penelitian ini adalah tiangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi nilai nasionalisme di 
kalangan pemuda anggota Karang Taruna Desa Singosari  Kecamatan Mojosongo 
Kabupaten Boyolali, meliputi mempertahankan kegiatan yang bersifat kerukunan di 
masyarakat, menjaga ketertiban  masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku, 
menghindari tindakan yang tidak bertanggung jawab, dan aktif memberikan usul, 
saran dan kritik terhadap penyelenggaraanpemerintah desa. 2) Implementasi nilai 
religius meliputi: sikap beramal saleh, ikhlas membantu sesama, taat dalam 
melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 3) Kendala yang ditemukan dalam 
implementasi nilai nasionalisme adalah sifat egois, kurangnya perhatian orang tua, 
dan pasif. 4) Kendala yang ditemukan dalam implementasi nilai religius meliputi 
faktor keluarga, tingkat pendidikan, dan pergaulan. 5) Solusi untuk mengatasi 
hambatan dalam implementasi nilai nasionalisme adalah memberikan bimbingan, 
bimbingan orang tua, dan memberikan tanggung jawab kepada anggota yang pasif. 
6) Solusi untuk mengatasi hambatan dalam implementasi nilai religius yaitu 
meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, pemberian bimbingan dari orang tua 
dan masyarakat, menciptakan suasana kekeluargaan. 
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This study aims to describe the implementation of nationalism and religious 
values among youth members of Karang Taruna  Singosari Village Mojosongo Sub-
District Boyolali District, obstacles implementation of nationalism and Religious 
values and solutions to overcome obstacles in the implementation of nationalism and 
religious values among youth members of Taruna Village Singosari District 
Mojosongo Boyolali District. The type of this research is qualitative descriptive 
research. Sources of data in this study include the village head, the head of the RT, 
and members of the youth group Singosari Village District Mojosongo Boyolali 
District. Technique of collecting data of this research is observation, interview, and 
documentation. The technique of data validity in this research is tiangulasi data 
source and data collection technique. Data analysis techniques in this study using 
interactive techniques. The results showed that: 1) Implementation of nationalism 
among youth members of Karang Taruna Singosari Village, Mojosongo Sub-District, 
Boyolali District, including maintaining harmony activities in society, maintaining 
public order by complying with prevailing rules, avoiding irresponsible actions , and 
actively provide suggestions, suggestions and criticisms of the administration of the 
village government. 2) Implementation of religious values include: good deeds, 
sincerity to help others, obedient in implementing the teachings of religion that 
dianutnya, 3) Obstacles found in the implementation of the value of nationalism is 
the nature of selfishness, lack of attention of parents, and passive. 4) Obstacles found 
in the implementation of religious values include family factors, education level, and 
association. 5) Solutions to overcome obstacles in the implementation of the value of 
nationalism is to provide guidance, parental guidance, and give responsibility to 
passive members. 6) Solutions to overcome obstacles in the implementation of 
religious values that improve existing facilities and infrastructure, providing 
guidance from parents and community, creating a family atmosphere.  
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